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DOCUMENTOS 
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ 
DE CRETO A~EfAD LA PROPUESTA DEUTSCHE BANK 
PHI LLIPP HOLZMAN 
Núm 3,46!).- Sl\utio\go 10, de Diciembre de 1907.-Vistos estos antecedentes i te· 
uiendo presente: 
1.0 Que por el a rt íc ulo 3.0 del Tratarlo de .~z i Arnist,d p>tct•trlo con la Repúbli c.'l. 
de Bol ivia, el ;¿o de Üt:tnhre de 1 !JU4, pr • >~nn l ,g,tdo C•H no lci de la R , púl>iica el 3 1 de Mar· 
zo de l HO\ se obl igó .;1 Q.,bie rrt •J de Chile >1 C• lllt r>tt -tr a, su co~to la cún~truccion de un 
ferroc;uri 1 q ue u na e l .\.1 to de la l'>t7. con e l pner t<l de A ri cot; 
2.0 Q•te n vir tud de esta a utorimcion se celeb ró con el Sindica.to Chi leno de Obras 
úblicn~ un contra.to potm la e_jecncion de es>l. obra; 
!\. 0 Que ha tiido ntce~ttrio poner fi n 0\ este contrato, porque e l contrati~ta se vió en 
lt\ imposibil idad de cumplirlo; 
4.0 Q •te e l Oobie mo, en la necesid,td de cumplir con la ci t>~.d ;t lei i con la obliga· 
:ion contraiJa respecto del Gobierno de Bolivia, dc nt rv de los pl<\7.os setlalados, pidió 
propuestas á las casas que con e l S indicato pre~en taron ofe rtas; 
5 .0 Que recibidas estas ofert>~.s el 3 1 de Agosto próx imo pa,...ado, se sometieron td 
estudio de n!l 'l co rnision e~pres,;.mente design¡toh ltl e fecto; 
o.• (.J,ue la propucst>t del D eutsehe J3¡tnk i de la Casa Philipp Hol~mann i C.•, a m~ 
de tomar a su cargo la, ej ccncion de l.t nbra ofrece fac ilidades financieras c~ ue, sin pertur· 
bf~cion cs en el mercado, as,..gnmn su inmediata realizacion; i 
7.0 V is to lo dispuesto e n el citado tr>~.tarlo, e u la Convenci<ln de 27 de .Junio de 1905 
aprobada e l 2~ de Julio del m ismo afto i en el decreto nlÍ•ner<J l ,:H)6 de l -! de Ag<)$tode 
Jlll);; ·1~1 1\/f i ni~t.rio dA Rel.wiones Esteriores, i con lo inforrna.Io por la Com(sion nom· 
" ,.¡. f' . ' • • : 1 ~ 1' . ~ ' 1 • • ~ • 
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Decreto: 
ARTÍCULO PHJMERO. Acéptas~ h1. propuesta presen tada por el Deltt~che Bank i l;\ 
Cusa Phi lippi Holzmann i C.a d e Francfort sfM.. p•m\ construir un ferrOC<\rril a v.1por de 
trocha de un me tro qnn unirá el puerto tle Arica con el A lto de L" L'az, por la suma de 
tres millones de libm~ esterlina~ (f. 3 000,000), sin ramale,;. 
P.mt r.~ rece pcion J e lil. obra, la lí ne>l se divide e n cinco secciones, correspond iendo 
a caLla un}\ e l costo ']Ue se indica: 
Prirnern. Seccion, Arica h;tsta el kiló metro 8\ valor ........ . . . . 
Segunda Seccion kilómetro 55 a kilómetro 11 !), valor ........... . 
'l'ercem Seccion, ki ló mctt"O 11:1 hast;\ la frontera b t>li viana, valor .. . 
Cuarta S r.ccion frontera bol ivi>lna h;~ta el kilómetro 33?; valor ..... . 
Quin ta :-:eccion k ilómetro 335 al A lto de '~ Paz, valor .... . . . . . . 
,t :l8fl.OOO 
S20,000 
li!)U,OOO 
5~- ,,,,ou 
f>'!IJ 000 
A¡n·. 2.0 El precio con venido es con la conrlicion e:~pres;\ ele t¡ne se d eclararán libres 
de derecho de internacion i librel:> de cu>tl e~qnie rn. otros impue~tos f\~c;des o 1nun ici pale:-, 
t>tnto por el Q. ,bie rno rle Chi le co rno por el de Roliv i>t, todos los material es de toda cla-
se, mn~nin:u·i>~s, he rmmie nt;\s, etc. , ncce~>U"Íos p>tm la construccion i esplotacion de l fe -
rrocarri l, 1bi como loR víveres que dman te el t iempo de l t~. constrnccion !-C in t.rodnzcan 
para IR manntencion d e los t;rabajadores. 
AltT. 3.0 El pag-o rle los tmbaj :>s estipulados se haní. meus ualmente por mcJio de 
planillas r n la fi.mna que se indica eu ~eguida: 
El pago de los rn >\te riales d e 1\CCrO i durmientes p >tra la vi>\ a-í como los IO>ltc riales 
11 ~ ne alude el >\!'LÍen lo l l puestos e n Ari ca, se h>lr>Í m~nsn•dmente prév iR. presentacion 
de los .certifi carhs r¡ue acrediten el c umplim ien t() d,~ las cond iciones j enerales pam la 
provision ti e r ielns, acero i acce>ol·ios de la vi >l. de 190 L 
La fen·ete rh de puentes se pagilrá · e n l~t form•t siguient.e: a l completa rse en Arica 
la ferreterÍ>I de cad•t p uente el novet\ tA. por ciento de s u valor, >lbstraccion hecha del mou· 
taje i tn1sporte d e Arica a l iute rior i el res to despues de l11 recepcion de finitiv>l del pueu-
te. ~o se aborutrá. al contmtista s uma ai~Ull<l por lo ~ colocacion al pié de la obra, de otro~ 
m!lte t·i,tle~, los r¡ u e se p•tgarán cmtndo estén e m ple•tllos. 
E~tos pagos i los que corre:- poude tl a las élema~ obms ejecutadas, se haráu mensual -
mente por medio de planil las que se presentarán e n Arica >ti T nspeetOI' i~c:d, quien las 
remitirá d~bidamente iuforrnada~ a la D ireccion J eneml de Ohra.s P1í.blicas d e Santiago, 
a m '' t>tr•llll' en el término de diez dí a~. ~~ta~ p-~.n i l lac¡ s!lriÍ.n p~tg>~d>ts deu t ro de los diez 
siguientes a so ll eg:ula a la Direce ion de Obt·,¡s Públicas. 
De cad>t plani lla se retendrá. un di~z por ciento p•<ril gúanti 1· el b uen cumplimien to 
del con trato. 
L t d,wolucion de e:~tas rete nciones d e d ie z por ciento :;e hará p•1r su conju nto i p or 
mitades respecto de las treo primeras secciones d e la linea , e n est .• ~ form:1: l ~t pri mera 
mi tarl a la l'ecepcion provision;\l de dic has sC<)Ciones ; la segnnd1l un ~tito despues de est•tr 
etJ esplotacion. 
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¡,,, dev.,l ncion de la retencion dül diez por ciento en las otras seccione~, se h1LI'ti en 
igotal f,H·ma par :-1. c11.da una rle ellns. 
AltT. 4.0 El t ntza.rlo dd fer rocarril, en lo j ener,d, sení desde c\ric11. al kil ómetro l l56 
el propuesto por· e l injeuic r<> scñ lr .Jo;;iah Harding i clesde este punto h 'ts~a. Viach•t, el 
indicado en l('s cróq nis adjnn tos a la propuesta., debiendo la. lí nea. tener c:ond ir:ione~ de 
e !:ipl ot l\cion equivalente:>, por lo rnénos, a la de l proyecto H ard ing. 
A 1\T. :'i.0 L·1-; C•mtntti,;t:J.i se ~u j e t rt~n en h con~trucci on de l>L obra ¡\ ¡,,., I'Cght-s del 
a rte de las buenas constrnciones. 
AltT. 5.0 LR. c,dida.d del fie rro i d tll acero i li!.S t~ts<H máxilllas de tmbajo, serán las 
fijn·h~ e n lns c wt>l <! flhH p ·tm provi~ion •le r·iele;; d e acero i ~tccesnrio~ de la. vía, de 2 1 de 
J ulic de l 00! i d e p11entes de 8 de Febrer·o de 1907, d ecreto número 186. 
AltT. 7.P Se concede 1\ los contmtrsta.'l e l n;.¡o d e los terreno~ fiscales Clue Si'? necesi· 
t er! para el ferroeu.rril , ~us con3trucciones, oficinas, i, wiéntra.s d ure la constmccion, el de 
lo;; c11.mino~ públicos con t :d qne con c,;C:) u=-o no se embamce el tráfico. 
Se les concede, asimismo, el de recho de nsur· gmtuitamcuLe t oda. el a~nl'\ necesaria 
d e la.c; verti entes para sus mACluina.s i c,;ta ciunes, i la fu erza motriz de los rios en todo el 
tr~tyect.o, con el escl u;;ivo objeto d e dar movimiento a su~ inst.a la.ciones i maquinarias, $Ín 
pe1jnici o rlc derechos adr¡nirid0s rmte riorment.e al 1 f> de Agosto de 190\ 
Alt'.l'. 8.o ~d rl.cchtmn de util idad pública los terrenos de propied;td pa.rticuhu· o 
rnnnicip>tl que sean necesm·ios pua, el est.a.b l ecim i~nto de la línea, est•J.Cioncs i clema~ de. 
p endencias de una línea férrel\. 
El costo de las espropiaciones ,;erá de cuenta. del contmtist,\, qn ien procederá acle. 
mas il. efec tuarlos en conformidad a la~ disposiciones legales i reghtmen tos de Chile i !3o· 
li via. 
Aln'. 9.• ·1.~ d i fe r'NtLcs seccione~ en que se c.l i vide h1 líue;ls, serán concltt it las en lo~ 
p!az·)s sig uienLo.s, habiéndose tornado 0•Hno fdchfl. inicial pam h>icer e~e cálculo e l 1." de 
N oviembre de J !)í.J7. 
Prirncm S cccion e l 1.0 d e Dicicmbt·e de 1909. 
egu nd,~ Seecion e l 1". de Diciembre de J!)IIJ. 
''erccn~ S eccion e l 1." de Marzo de HH l. 
C ua rt.;l Seceion e l l." d e O ct. u hre de 1 9 1 l. 
Q uin t =t s~ceion el 2 7 de Noviembre d e 1 \Hl. 
E stos plaws $e e ntende rán pro rrog,vo~ por t.odo e l tiempo 4uc de more la aprobacion 
d el Congre~o a b lei que au torizt l,t emÍ$ion d e v;des a t¡ue se refi ere el artícu lo l8 .de 
esl e contrato. 
ART. 10. L ·)S phtzo3 a Clue se r·e tierc el ar~ícnlo ~Ulter ior se entenderán suspend idos 
e n casos de gnerms Clll t:l a fecte ít Chil e o lhlivia, n otro crtso d e fuerza ro:tyor, como ~er 
epidemia~ 4ne invadan ht~ f.ena~ !llle s e.tn di~ti n t:\'1 a. la'! ClliC en e:;,, rejion son eudén1i· 
micas, hue lg<ts o lo,:k outs. 
A1n. 1 l. No obstante !a recepcion provi,;ori!t o definitiva de una o mns de hts sec· 
ciones, los contrat.istas t endrán el uso libre del fct·rocarri l de A rica ni Alto de Ln Pnz 
durante e l tiempo que d emore !,\ constr nccion . 
nocu ~tE:o;os 
Los contrntista.s suministr<\rán el material rodante necesario para el uca.rreo de los 
materiflles, así corno las iosta.hciones necesari:tS pam s u desemb;trque en el puerto de 
Arica, por el precio to t:d d e setenta i c inco mil libras esterlinas(.!: 7f>,000), que no está 
incluido en el precio rl e construccion. 
Este mat.erial rod>tnte consis ti ní. en diez locomotoras i cien to cincuenta cn.rros, obli-
gánd>)Se a entreg,trlo .~ en bn cn est:do a l Gobierno una vez te rmi n:tdil. lo ohm. 
Altl'. 12. L:' recepcion d e l11 obm se haní. por secciones tot>tlmen t,e concluidas . 
AltT. 13. El Gobierno rl c Chile responde por p6rtiidas o d etcriortls producidoB por 
fuerz.1 rn<tyor, d ttra ntc h ejecucion ele lo,:; obr,ts, i hasta su recepcion definí ti va. 
AR'l'. U . Los con tratistas se hacen cargo de las obrns cjecn tadas hasta la fecha i de l 
míl.terial existente c¡ne acepte el inje niero del Gobierno, al justo preci o que detenoinen 
de acuerdo con el G obierno. 
AHT. l :). E l cont.ra to que se celebra en vi r t ud de e~ te decreto t iene e l carácter de 
contrat.o por precio al;.;<i.OO si u lugar a mnnen tos por cuusn alguna. 
A ltT. 1 (¡, Los contratistas i las per~il >\ o Rocied,ld es que repre~eoten sus derechos 
se les consideraní. tene r dom ic:il io civil en Santiago i qued,m some~idos a las leyes c hi le · 
nas para todo c uan to ~e rebcione con e l cumplimiento del eontrato, entendiéndose q ue 
no podrán o~urrir b:\jo pretesto algur.o 1\l amparo diplomático e n cualqniem difi cnltad 
que con mot ivo de d icho con t ra to se produjera. 
A 11T. 17. F orma. parte in tegrant.e del contrato la conve ncion de 2i de Junio tle 
190:), •tj u~tada por e,l Gobierno de Bol ivia i aprobada por d ecreto de 22 de Julio de 
1905. 
All'f. 18. El Gobiemo de Chile entregará :tl D e utsch Bank, inrnediatarnente cle~­
pues de prom u !gad1~ la lei que a utorice su e mision, Vales de 'l'esorerí;t por t res mil lones 
de lib~as e;;te rlinas (.f: 3 OUO 000), listos pa.m ser pues tos en ci rcu lacion, pagade ros 
en Berlín , al c:tmbio clel dí a de l pago Ro bre Lóndres: un millon de li bras esterl iuas 
(±: 1 UOU 000) con venci rn iento e l J.• de Enero de 190!1, idos millones de libras esterlin1tS 
(.e :¿ uOO UOU) con venci rni e nt,o e n ;3U r:l e ,Junio rle 1 OU9. 
El Deu~~ch Bank queda <Httorizado pam proceder por sí solo a e mitir e.>tos \'ales en 
cualquiP.r momento, de~coritú.ndolos al seis por ciento ~ti afw i percibirá una cornision 
única de uno por cien to por los g•\~to~; hecho el descuento se abonará el produ cto a l Go-
biemo J e C hile e n urHt cuen ttl e~pecial, !a que tendrá . inte reses de seis por ciento nnual 
por lo~ saldos al haber hasta la r~cha del vencimien to de los vales i pasacht esta fcchll el 
intcrc~ ~eni de t res i medio por ciento a l alío. 
El producto Je estos vales se rlcstina. escl nsivamente para los pagos a la Compa.iHa. 
constructora, en conformidad n e"'te contrato. 
ART. 19. Los contmtistas abonará n un;t mult.a de un mi l de libms estedinas 
(J:, l 000) por c;tda nws de atmso impn t.able a. el lo~ e n los plazos que fija e l a rtículo 9.", 
i recibirán llll::\ prirna d i:) un mil de lih1'1\S esterliuas (E l 0():;) por cada me~ de ade lan to 
sobre dichos plazos. 
L>\ liquidacion se har:í n 1.~ total -terminacion rlel ferrocarril. 
AHT. :.!0. Se1·án mat.c r i r~ de un cou vcnio e"'pccial, qne ~e reduci nl. a cscri t um públ i-
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ca i formará parte in tegrante del contrato, todos los dcta.l les sobre ejecncion de la obra. 
ART. 21. Los contratisLas numentarán el depósito que tienen hecho a cien mi l li-
bras esterlinas(/, 100 000) que se agreg-ará a las retenciones del diez por ciento d~ que 
h.~bla el artículo 3.o. 
E~tos depósitos podrán con:~istir o conferirse, despues de hechos, en letras hipoteca-
rÍ<lS ¡le la Caja de Crédito Hipotecario o de otra insti t ucion análoga, quf.' el Preúdento 
de )¡~ República calificará, o en bonos de la dcud 't públic~~ de Chile, esLimn.dos al precio 
con·iente de plaZI\. 
Los intereses los percibirán los contmti~t>l. 
ART. 22. Este depósi to de cien mil libnts esterlinas (1:. 1 00 000) se de vol verá en la 
formn. siguiente: 
L1t te r·ce ra p:1.rte a la recepcion dcfi ni ti l ' !l d e las t res p rimeras secciones, otra. tercen~ 
parte a la recepcion definitÍV;l de las obrll.S totales i el saldo un año despnes d e entrega-
das al tri\Jico tod~~o la líne11. 
AR·r. 23. Se a utoriza al Directcll' del Tc,;uro p:ml que firme en re presentacion del 
~isC<l la escri t(lr<~ públic¡t a que se reduce el prü-;ente dccre~o. <¡ue lSCnÍ. fi rmada pot· el 
Jerente de l Ba nco Aleman Tmnsathtnticl) en represen t11cion del Dc ut,;ch B¡j,nk i Phi-
llipp Holzmau i Compai1Í1l; jnnto con la e>;critura pública se pr•>tocol iz,\rá, firmadfl por 
ámbos, un ejE>rnplar de las propnesta-s, c1·óquis anexos, un ejernp!¡¡,r de l!l.S cláusulas del 
cont rato contenid<~.s en el folleto o b>\ses del cont rato p<l t'u la constrnccion do! ferrocarril 
de Arica al Al to de la. Paz, p ublic<\do en 190.1, documentos q ne se con·liderarán como 
p<\rte integrante del cont.rato e n lo que no se;ln contrario al presente decreto. 
Tómese rnzon comunlquese i publíquese.- Mo N·l-r.-Joctqwin Figue1·oct . 
Alcantarillado en las ciuda::les de mas de 10,000 habitantea.-
Lei que a utoriza su ejecucion: 
Lei número 2,106.- Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al 
s iguiente proyecto de lei: 
ARTÍCULO tNICO Se antoriz;l al Presidente de l11 República para q ur., con cargo 
a la leí número 1 ,83;) de 12 de Febrero de l 90t3, i con sujecion a sus dispo~iciones, con-
trate en licitacion pública i a precio alzado los alcant¡u·illados de las ciudades de la Re· 
pública q ue tengan ma.s de 10,000 h:\bitantes. 
I por· cuanto, oido el Consej o de Estado, he tenido a bien aprobtll'lo i sancionn.< lo; 
por tanto, promúlguese i llévese a. efecto como lei de la República.. 
Santiago, diecinueve de Febrero de mil noveciP.ntos ocho.- PEDno Mn:-~. - Joa· 
qgin Figue1·oa. 
